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Nordmark , 35 , 36, 37 
Motjamshyttan , 36 
Nordmarkshyttan, 36. 37 
6stmark, 175 






Skelleftea, 102, 147, 149, 
151, 153 
V ASTERNORRLAND (Vn.), 
150 





Skon , 176 
Skonsmon, 176 
Solleftea, 25 
Sundsvall , 147, 148, 150, 
176 
Tynder6 , 44 
Ytterlannas, 135 
Vaja, 135 
V ASTMANLAND (Vast.), 
151 
Arboga, 126 
Kila , 42 
Kungsara, 157 
Vasteras, 138 
C. Other Countries 
AUSTRALIA , 157 
BELGIUM, 74 
CANADA 
Chase , B.C. , 43 
Quebec, 21 
CUBA, II , 12,156 
Havana, 12, 17 
Pinar del Rio , 17 
DENMARK, 2, 4, 5, 14, 25, 
28, 105 
Copenhagen, 2. 5, 17. 21 , 




Holstein , 10 
Kalundborg, 126 
ENGLAND, 10, 14. 17, 90. 
157 
Hull, 130 
Liverpool, 22. 130 
London , 35 
ESTHONIA 
Narva, 126 
FINLAND, 148. 172 
FRANCE 
Paris, 109, I 10 
Toulon, 108 




Hamburg, 5, 6, 15, 16, 113 
Hannover, 6, 15 
Winsen , 15 
Kiel , 10 
Lubeck, 127 
Mecklenburg . 6, 15 
Kleekamp, 15 
Ruhetal, 15 
Place Name Index 
Prussia, 2 
Rostock, 158, 159. 160 
Schleswig Holstein. 2. 82 
Schwerin , 5 
Wismar, 5 
ITALY 
Rome, 108, 110 
JAPAN , 24 
MEXICO, 77 , 78. 156. 157, 
159 
Jalapa, 115 
THE NETHERLANS, 74 
Amsterdam , 136 
THE NETHERLANDS 
ANTILLES 
Curacao , 136 
Saba, 136 
St. Eustatius , I 36 
NICARAGUA. 12 
NORWAY , 84, 104, 105, 107, 
121 , 122, 129, 147. 172 
Bjellumeie , 83 
Christiania (Oslo). 22 






Chagres, 12, 18 
PERU , 16 
POLAND 
Warsaw. 150 
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Aegir, schooner, 155 
America, steamship , 13 
Apotrit (?), 5 
Austria , steamship, 17 
Carolina , 17 
Cedric, 132 
Charles Tottie, bark, 16 
U.S.S. Congress. warship, 
120 
Elizabeth , 17 
U.S.S. Falmouth, warship , 
120 
Franklin, bark , 13 
Georarod (?), schooner, 12 
Hebe, ship, 17 
Helena Sloman, ship, 16 
Remy Nesmith, ship, 155, 156 
Hindrico, schooner, I I 
Janet, bark, 16 
Lusitania , steamship , 40 
Marie, 16, 18 
C.S.S. Merrimack, warship, 
35 , I 19 , 120, 121. 122 
Miles , 6, 15 
U.S.S. Minnesota. warship. 
120 
U.S.S . Monitor, warship, 35 , 
I 19, 120, 121, 122 
S .S. Orlando, steamship , 130 
Prinsessan Josefina . ship. 155 
Samas , 77 
Superb. 16 
Svea, brig, 164, 165. 167 
Swan, bark, 17 
Swan. steamship, 13 
Ulrica, ship, 157 
Zebra, bark, 15 
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